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Musik dengan gagasan yang berasal dari ide ekstra musikal disebut musik 
program. Penciptaan komposisi ini terkait oleh rasa tertarik penulis terhadap 
perputaran dan batas-batas waktu dalam sutu hari. Seperti halnya cakrawala yang 
berasal dari bahasa Yunani yaitu Opicov Cucaos atau horizon kykios yang 
menjadi pembatas antara bumi dan langit. 
Penulis mentransformasikan ide tersebut dalam sebuah karya komposisi 
musik 4 bagian, yaitu pagi, siang, sore, dan malam. Komposisi adalah suatu 
bentuk ciptaan yang tertulis. 
Proses transformasi dilakukan dalam empat langkah, yaitu penemuan 
gagasan, perumusan konsep, penerapan konsep dan penyelesaian karya. Dalam 
proses penerapan konsep muncul ide baru dan beberapa kendala sehingga terdapat 
perubahan terhadap konsep awal. 
Komposisi tersebut disajikan dalam media orkestra. Orkestra adalah 
kelompok musisi yang memainkan alat musik secara bersama-sama. Dengan 
sendirinya penulis diminta adanya pengetahuan khusus mengenai semua alat 
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A. Latar Belakang Penciptaan 
Dunia dan seisinya adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kehidupan di 
dunia yang hanya sementara menjadikan manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan 
yang diberi akal pikiran wajib menjaga dunia dan seisinya. Dunia sebagai ciptaan 
Tuhan tempat makhluk ciptaanNya tinggal hanyalah salah satu dari sekian banyak 
ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Di atas bumi ini kita menemukan banyak 
sekali kehidupan. Selain kehidupan di muka bumi, terdapat juga kehidupan 
didalam perut bumi. Kehidupan di dalam perut bumi adalah kehidupan binatang-
binatang kecil seperti semut, cacing, dan hewan-hewan kecil lainnya. 
 Selain menciptakan bumi dan segala isinya yang begitu luas, Tuhan juga 
menciptakan langit yang begitu luas yaitu langit yang beserta isisnya terdiri dari 
bintang, bulan, matahari, dan awan. Matahari sebagai penanda siang hari, 
digantikan dengan malam hari, bulan dan bintang yang berkelip sebagai penanda 
bahwa hari telah berganti menjadi malam. 
Tuhan menciptakan bumi dan langit terdapat batas yang disebut 
cakrawala. Cakrawala adalah kaki langit atau tepian langit. Pada cakrawala 
tersebut terdapat garis pembatas antara pandangan bumi dan langit yang disebut 




                                                            
1 . Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisis Ketiga), Balai Pustaka:Jakarta, 2005,  hal 188. 
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Seperti halnya antara bumi dan langit terdapat garis pembatas di antara 
keduanya, kehidupan sehari-hari juga terdapat batas. Semiotika batas pada 
kehidupan sehari-hari dalam kehidupan manusia adalah adanya waktu yaitu Pagi, 
Siang , Sore, dan Malam. Penulis memberi judul karya komposisi tersebut dengan 
judul “Cakrawala” karena penulis ingin membuat musik yang mengambarkan 
tentang pembagian waktu tersebut.  
Setelah melalui perenungan yang panjang,  dari judul tersebut mempunyai 
makna dan arti tersendiri bagi penulis. Keempat bagian yaitu Pagi, Siang, Sore, 
Malam, penulis tuangkan ke dalam karya musik. Bagian pertama berjudul Pagi 
dengan subjudul Rasa syukur kepada Tuhan. Judul Pagi menggambarkan tentang 
kedamaian dan ketenangan alam semesta yang diawali dengan terbitnya matahari 
dari ufuk Timur. Kicauan burung dan hembusan angin yang bertiup perlahan 
menambah kesejukan. Subjudul Rasa syukur kepada Tuhan menggambarkan 
perasaan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menyambut pagi 
dan membuka lembaran baru dalam hidup. 
Bagian kedua berjudul Siang dengan subjudul Kebosanan. Judul siang 
menggambarkan keadaan siang hari yang rumit dan kacau. Subjudul kebosanan 
penulis menggambarkan rasa jenuh dalam merasakan keadaan tersebut. Hari-hari 
dipenuhi dengan tayangan televisi yang monoton, kemacetan dan kebisingan suara 
kendaraan. 
Bagian ketiga berjudul Sore dengan subjudul Kebersamaan. Judul Sore 
menggambarkan kepadatan aktivitas yang mulai menurun. Subjudul Kebersamaan 
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menggambarkan suasana hangat berkumpul dengan keluarga di rumah. Orang tua 
dan saudara berkumpul dan melepas lelah setelah seharian bekerja. 
Bagian keempat berjudul Malam dengan subjudul Menutup hari dan 
pasrah. Judul Malam menggambarkan tentang suasana hening. Malam adalah titik 
terakhir dalam perputaran waktu dalam satu hari. Malam hari juga terkadang 
mencekam. Subjudul Akhiri dan pasrah penulis menggambarkan menutup hari 
tersebut dengan pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berharap esok hari tetap 
bisa merasakan hangatnya mentari pagi dan kembali bersyukur kepada sang 
pencipta. 
Komposisi tersebut disajikan dalam media orkestra. Dengan sendirinya 
dari penulis diminta adanya pengetahuan khusus mengenai semua alat musik yang 
dipergunakan untuk musik orkestra. Terutama mengenai sifat alat-alat musik, 
warna suara suatu alat musik, jajahan suara atau jangkauan nada, kemungkinan 
teknis yang dapat dihasilkan oleh alat-alat suara itu sendiri, suatu cita rasa yang 
baik mengenai pengetahuan perpaduan berbagai warna dari aneka alat musik.   
B. Rumusan Penciptaan 
1. Bagaimana proses penciptaan karya “Cakrawala” untuk orkestra? 
2. Bagaimana makna dari karya komposisi “Cakrawala” tersebut diwujudkan 
dalam karya musik? 
C. Tujuan Penciptaan 
1. Dapat menerapkan peranan solis dan orkestra yang mempunyai fungsi 
sama pentingnya untuk berdialog secara musikal. 
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2. Menerapkan teori- teori komposisi musik yang meliputi melodi, ritmis, 
harmoni. 
D. Manfaat Penciptaan 
1. Memberikan kontribusi terhadap aspek kontekstual dalam studi komposisi 
musik. 
2. Memberikan kontribusi pengetahuan terhadap pengembangan bidang 
komposisi musik. 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Karl-Edmund Prier. 1995. Sejarah Musik Jilid 3. Pusat Musik Liturgi. 
Yogyakarta. Buku ini membantu penulis pada Bab II. Buku ini memuat 
tentang sejarah perkembangan musik pada abad ke 20, serta memberikan 
contoh mengenai analisa karya-karya para komponis pada abad ke 20 yang 
berguna untuk menambah referensi kekaryaan. 
2. Dieter Mack. 2009. Sejarah Musik Jilid 4. Pusat Musk Liturgi. Yogyakarta. 
Buku ini membantu penulis pada Bab II. Buku ini memuat tentang sejarah 
musik pada tahun 50 an sampai 70 an. Serta membahas tentang musik  
di Indonesia setelah 1945. 
3. Sumaryo L.E. 1978. Komponis, Pemain Musik, dan Publik. Pustaka Jaya. 
Jakarta Pusat. Buku ini membantu penulis pada Bab II. Buku ini berisi 
tentang teori dasar penciptaan musik, penyajian, dan publik.  
F.  Sistematika Penulisan 
Hasil pembuatan komposisi akan dilaporkan dalam bentuk skripsi yang 
akan disusun dalam empat bab yaitu. 
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BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Penciptaan, Rumusan Penciptaan, 
Tujuan Penciptaan, Manfaat Penciptaan, Tinjauan Pustaka, Sistematika Penulisan. 
BAB II Landasan Teori berisi Komposisi, Musik Program, Orkestra, Cakrawala. 
BAB III Proses dan Pembahasan Karya berisi Ide Penciptaa, Bentuk Musikal, dan 
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